





N3646 Geodézie a kartografie
Projekt Open Street Mapping z pohledu Geoinformatika
•	Návrh metodik pro získávání a zpracování dat v rámci OSM
•	Návrh metodik pro vytváření map v rámci OSM
•	Vytvoření ukázkové mapy na základě aplikace navržených metodik
•	Propagace a implementace a návrhů do projektu OSM - v rámci možností
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